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Actividades de
sensibilización
para la
sociedad y la 
empresa
Promover la 
cultura 
colaborativa 
entre los actores
Contribuir al 
desarrollo de 
proyectos de 
innovación de 
base-BIO
Apoyar emprendedores
del sector para el 
desarrollo de proyectos 
empresariales
Incentivar la 
iniciativa
emprendedora de 
base
biológica
Se enfoca en el desarrollo de proyectos y de actividades que permitan la generación de innovación, para
contribuir al desarrollo sostenible de los diferentes sectores clave, a través de la bioeconomía basada en el
conocimiento, y de aumentar la competitividad de la investigación y producción en Aragón.
Enfoque estratégico
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Resumen de proyectos y contratos 
I+D+i vigentes en 2016 - 2018
Subvenciones I+D Competitivas 2016 2017 2018
Proyectos de investigación europeos          7 10 + 3
Proyectos de investigación nacionales       36 48 + 10
Acciones complementarias                          5 3 + 3
Grupos de investigación                        9 9 9
I+D contractual                             2016 2017 2018
Contratos o convenios                                 66 76 + 3
Encomiendas de gestión                              3 2 + 4
Proyectos FITE                                            15 17 + 9
Grupos de cooperación / operativos            13 37 + 2
Total  154 202 43
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Convocatorias regionales 2016-18
Departamento Convocatoria Solicitados Rechazados Concedidos Pendientes
DESARROLLO RURAL Y 
SOSTENIBILIDAD
Grupos de Cooperación 2016 17 4 13 -
Grupos de Cooperación 2017 16 4 12 -
Grupos Operativos 2017 14 2 12 -
INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 
UNIVERSIDAD
Reparación y Mantenimiento 7 2 5 0
Grupos Investigacion 9 0 9 0
FITE 2016 15 0 15 0
FITE 2017 17 0 0 0
FITE 2018 9 0 9 0
Divulgación 1 1 0 0
ARAID 3 1 2 0
Predoctoral 6 0 0
Personal Técnico de Apoyo 4 3 1 0
ECONOMIA, INDUSTRIA Y 
EMPLEO
Empleo Joven (INAEM) 4 0 4 0
SUMA 122 17 82 0
% 33% 67% 0%
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Proyectos FITE:
orientación al territorio
FITE
Convocatoria 2016:
ü 15 proyectos concedidos 
ü ejecutados a septiembre de 2016
ü a través de convenio con la D.G Innovacion e 
Investigacion, con el objetivo de ser cofinanciados con 
fondos FEDER
Convocatoria 2017:
ü 17 proyectos concedidos
ü por valor de 500.000 euros
Convocatoria 2018:
ü 9 proyectos concedidos
ü por valor de 300.000 euros
ü 300.000 € en infraetructuras
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FITEMIEL 
AZAFRANTERUEL
VARhortí
GEN-CALANDA
FRUTER
Recuperar la miel para 
recuperar el territorio 
Puesta en valor de la calidad 
del azafrán producido en Teruel
Valorización de cultivares hortícolas 
tradicionales de Teruel
Mejora genética del melocotón de Calanda: 
ensayo de selecciones de maduración más 
precoz.
Recuperación e introducción de nuevos 
frutales para su evaluación en la 
provincia de Teruel 
Proyectos FITE:
orientación al territorio
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2017-2018
Enriquecimiento funcional de la carne 
de cerdo con vitamina D con el uso de 
hongos, champiñones, etc.
Uso de Cereales alternativos de la 
provincia de Teruel, ricos en vitamina B 
, como medida de prevención de Malaria 
y otras enfermedades.
OJITRUF
LACTOCYNARA
TERINNOVI
EMBU+
Desarrollo de productos 
de V Gama de cordero 
trufado ojinegro de Teruel
Tradición e innovación en el 
sector quesero de Teruel
El Ácido Linoleico Conjugado (CLA) 
en la dieta de los cerdos como posible 
vía para incrementar el veteado del 
Jamón DOP Teruel
Innovación técnica aplicada a la 
conservación y mejora de la eficiencia 
productiva de las razas ovinas autóctonas 
de Teruel
Reducción del contenido de grasa y sal 
en embutidos elaborados con carne de 
cerdo de Teruel
Proyectos FITE:
orientación al territorio
CLAcerTeruel
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Transferencia de embriones para la mejora 
de la calidad de carne y producción 
sostenible en el ganado bovino de 
montaña de Teruel (EmbrioTeruel2018)
FUNGUSENS
PodaTRUF
Viabilidad industrial y análisis de la 
rentabilidad del cultivo de especies 
aromáticas y medicinales en el 
secano de Teruel.
Desarrollo de una App/Sistema de 
Información Geográfico  para la 
expedición sostenible de permisos 
de recolección y control del 
aprovechamiento en la red de 
parques micológicos de Teruel
Análisis de calidad sensorial de 
productos forestales no maderables 
(setas y trufas) y sus derivados
Avanzando en el conocimiento de la 
biología y el control de Leiodes
cinnamomeus
Análisis de la poda de encinas truferas: 
incidencia sobre la capacidad 
productiva y el consumo de agua
Proyectos FITE:
orientación al territorio
THERAPYFORESTS
Estudio del potencial terapéutico de los 
volátiles de los bosques de Teruel para 
su uso  como “balnearios forestales”
LEIODES
MICOPark2.0
AROTER
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Modelos de implantación Gestión 
Sostenible de Montes de Propiedad Privada
Grupos de cooperación y operativos: 
convocatoria de 2016 y 2017
Instrumento de dinamización de cultura 
innovadora en el tejido empresarial  del 
sector agroalimentario aragonés.
• Entorno colaborativo
• Dirigidos a la acción y objetivos
• Beneficiarios: empresas o organizaciones empresariales
• OPI´s y Administraciones publicas socios no beneficiarios
Grupos de 
cooperación 
2016
18 propuestas 
presentadas 
15 aprobadas 
Participación de 
57 entidades 
Presupuesto 
de 252.000 €
Grupos de 
cooperación 
2017
16 propuestas 
presentadas 
12 aprobadas 
Con 
participación de 
60 entidades 
Presupuesto 
de 173.200 €
Grupos 
operativos
14 propuestas 
presentadas
12 aprobadas
Con 
participación de 
62 entidades 
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Convocatorias nacionales 2016-17
Solicit. Rechazados Concedidos Pendientes
MINECO INIA (2015) 16 4 12 0
MINECO INIA (2016). No convocatoria 0 0 0 0
MINECO INIA (2017) 12 4 8 0
MINECO REDES Y GESTORES 2017 1 0 1 0
MINECO RETOS AGL. 2016 y 2017 2 0 1 (2016) 1 (2017)
MINECO Acc. Prog. Conj. Intern. 2017 1 0 1 0
MINECO RETOS COLABORACION 2016 1 1 0 0
MINECO RETOS COLABORACIÓN 2017 1 0 0 1 
MINECO MOVILIDAD 1 0 1
MINECO ESTANCIAS BREVES 1 0 0 1
MINECO Personal (RyC, JdC, PTA) 3 3 0 0
SUMA: 39 12 24 3
% 31% 62% 7%
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Convocatorias INIA 2015-2017
Solicitados / Concedidos  
2015
2016 Solicitados / Concedidos  
2017
RTA 16 / 12
Sin convocatoria
11/7
E-RTA 0 -
RZP 1 / 1 1/1
RFP 2 / 2 -
AC 3/3 -
Solicitados / Concedidos
2015
Solicitados / Concedidos
2016
Solicitados / Concedidos
2017
Contratos Doctores INIA 2/2 - 3/2
Contratos Predoctorales 3/3 3/2 3/2
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Convocatorias nacionales aprobadas
MINECO INIA 
•Identificación, evaluación y mitigación de efectos del cambio climático en la biología reproductiva de frutales de hueso
•Optimización del uso de recursos proteicos mediterráneos en la cría de corderos ligeros
•Bioeconomía 2030: Un análisis cuantitativo de las perspectivas a medio plazo en España
•Sostenibilidad del Uso de la Tierra y el Agua en las Actividades Agrarias y Protección de los Ecosistemas ante las sequías y el Cambio Climático
•Desarrollo de nuevas estrategias de vacunación mediante el uso de nuevas especies de brucella, para el control de la brucelosis animal. 
Vacunas DIVA
•Estrategias de prevención y control a lo largo de la cadena alimentaria para reducir el riesgo por aflatoxinas en leche de ovino y productos 
derivados
•Biofortificación de lechuga (Lactuca sativa L.) empleando variedades locales y especies silvesres relacionadas como fuente de variaqbilidad y 
herramientas genómicas y biotecnológicas.
•Conservación in situ de razas de ovina y vacuno de carne de Aragón
MINECO REDES Y GESTORES
•Creación Oficina de Proyectos Europeos CITA-IA2
MINECO RETOS AGL
•“...y la oveja domesticó al pastor: Señales genómicas y arqueozoológicas de los primeros ovinos durante la neolitización de la península Ibérica” 
(participación en el equipo investigador de J.H. Calvo)
MINECO Acc. Prog. Conj. Intern.
•Guiando los Sistemas de Producción Animal hacia un Futuro Sostenible  / Steering Animal Production Systems towards Sustainable Future
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PROYECTOS EUROPEOS  2016-17
Solicitados Rechazados Concedidos Pendientes
UE-LIFE 4 3 1 0
UE-INTERREG  POCTEFA 4 3 1 0
SUDOE 3 3 0 0
UE-H2020 ERC 1 1 0 0
RETO SOCIAL 2 7 4 2 1
ERANET 1 0 1 0
JPI 1 0 1 0
SUMA: 21 14 6 1
% 100 66% 29% 5%
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Solicitudes proyectos LIFE 2016
Instrumento financiero de la UE para dar apoyo al medio 
ambiente, conservación de la naturaleza y acción por el 
clima. Co-financiación 60%
Se han elaborado 4 propuestas coordinadas por el CITA, 
una de las cuales ARIMEDA ha sido aprobada:
LIFE MYCOLIFE: Micosilvicultura adaptativa para preservar los sistemas forestales 
mediante la producción de Boletus edullis complex
LIFE VEGGIE+:. Reducción de los residuos de fruta y verdura en los hogares
mediante el desarrollo de packaging innovador con bioplásticos. 
LIFE SABINA: Integración de la gestión para la conservación y mejora de los 
bosques endémicos de  Juniperus thurifera (*9560) en el Mediterráneo Occidental.
LIFE ARIMEDA
Reducción de las emisiones de amoniaco en la agricultura Mediterránea 
mediante técnicas innovadoras de fertirrigación con purín. 
Presupuesto total 2.6 M€. CITA : 894.000 €.
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Proyectos INTERREG
4 Propuestas presentadas (convocatoria 2016)
• 2 propuestas como coordinadores
• LOCALFRUITS: Recuperación e implantación de la biodiversidad frutícola autóctona  como 
herramienta de desarrollo local y medioambientalmente sostenible
• PYRIFUNGI: Gestión y valorización de los recursos micológicos de los Pirineos. 
• 2 propuestas como socios
• DIETAPYR2
• RESPYRENTOUR: Responsabilidad social y medioambiental pirenaica en el turismo hotelero. 
Coordinado por PCTAD
1 propuesta concedida: DIETAPYR2: Innovaciones aplicadas a la cadena productiva 
pirenaica de vacuno para valorizar una carne identificable por el consumidor. Coordinado 
por  UNIZAR. Presupuesto total de 2.374.435 € y un presupuesto CITA de 257.834 €. 
Duración 3 años.
3 Propuestas presentadas (y no concedidas)  (convocatoria 2017)
• BOLETALIA: Alianza público-privada de innovación para el cultivo controlado de Boletus
grupo edulis en condiciones de cambio climático
• CHERRYNOV: Cooperación transnacional para la innovación en cerezo en el espacio 
SUDOE (en 2º FASE).
• GASTROINNOVA: Desarrollo de turismo gastronómico a través de las sinergias 
entre innovación, promoción y transferencia a las PYMES
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Proyectos europeos H2020
10 propuestas (4 aprobadas)
ERC
• CRISPR4food : Developing new breeding strategies for resistance to 
Xanthomonas arboricola pv. pruni in Prunus species using CRISPR/Cas9 
and other genomic technologies
Societal challenge 2
• EUSAFRON: Evaluación sostenible y enfoque holístico para la 
producción de azafrán Europea a través de herramientas de producción 
optimizadas, el control efectivo de la calidad y la valorización de los 
residuos.
• PERFECO: Actuaciones y claves para mantener el desarrollo agro-
ecológico de alimentos
• PASTURES: Cadenas innovadoras silvo-pastorales para un futuro 
sostenible
• SOILWAT: Gestión integrada de suelo y agua en EU y China. 
• BREAVE: Selección genética para la mejora de la 
resiliencia y eficiencia de animales en zonas de alto 
valor. Presupuesto solicitado 7 M (pendiente 
resolución)
• GENTORE 
• iSAGE
ERA-Net / JPI
• SUSAN / MACSUR
GenTORE (H2020-SFS-2016-2) 
Herramientas de gestión genómica para 
optimizar la resilencia y eficiencia del 
sector vacuno. Presupuesto total: 7,6 M€. 
CITA: 239.167 €
iSAGE (H2020-SFS-2015-2): Innovation 
for Sustainable Sheep and Goat 
Production in Europe. Presupuesto total: 
6,9 M€. CITA: 48.437 €
MACSUR (FACCE-JPI): Modelling 
European Agriculture with Climate Change 
for Food Security. Presupuesto CITA: 
7.500 €
ERA-Net SUSAN (H2020-ISIB-2015-1) 
European Research Area on Sustainable 
Animal Production Systems. Presupuesto: 
15.983.750. CITA: 100.000 €
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Proyectos Europeos 
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ANIMALFUTURE - Steering animal production systems towards sustainable 
future
Investigador Principal: Alberto Bernués
abernues@aragon.es
Financiación Concedida: 100.000 €
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Objetivo
Diseñar estrategias para evaluar y mejorar la sostenibilidad de 
los sistemas de producción animal.
Proyectos Europeos 
Proyectos Nacionales 
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RTA-INIA  Aparición de una nueva mala hierba en el cultivo del maíz en Aragón: 
el teosinte. Caracterización biológica y estudio de métodos para su control
Investigadora Principal: Alicia Cirujeda
acirujeda@aragon.es
Financiación Concedida: 85.000 €
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Objetivo
• Estudios de la presencia del teosinte en
Aragón y su determinación genética y
morfológica.
• Supervivencia de las semillas tras su
ingesta por diferentes especies de
animales.
• Estudio de diferentes métodos de control,
divulgando los resultados para contener o
erradicar el teosinte.
Proyectos Nacionales 
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Multiplicación y caracterización de recursos fitogenéticos conservados en el 
Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas del CITA
Investigadora Principal: Cristina Mallor
cmallor@cita-aragon.es
Financiación Concedida: 190.000 €
Proyectos Nacionales 
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Objetivo
• Garantizar la conservación y facilitar la
utilización de los recursos fitogenéticos
que conforman la colección.
• Organización, multiplicación y
caracterización de los mismos,
garantizando la disponibilidad de semillas
en cantidad suficiente y con un buen
estado de germinación, así como el
conocimiento de las características de los
materiales almacenados y la accesibilidad
a la información, es esencial para promover
su utilización.
Proyectos Nacionales 
Convenios
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Influencia de las propiedades físicas y de la microbiota del suelo en la 
fructificación de la Trufa Negra
Investigador Principal: Sergio Sánchez
ssanchezd@cita-aragon.es
Financiación Concedida: 209.534 €
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Objetivo
• Evaluar ciertos aspectos que rodean a esta 
práctica como son los efectos sobre la 
producción de carpóforos de T. 
melanosporum debidos al movimiento 
puntual de tierra, a la incorporación de 
sustrato y al aporte de esporas de trufa 
negra. 
Convenios
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PDR - Marketing Digital para las pymes agroalimentarias de Aragón
Investigadora Principal: Azucena Gracia
agracia@cita-aragon.es
Financiación Concedida: 100.000 €
Proyectos Regionales 
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Objetivo
• Fomentar la mejora de la calidad de
los productos agroalimentarios
aragoneses y la competitividad de
las PYMEs agroalimentarias,
orientándolas al segmento de
consumo de productos saludables.
• Para ello se han realizado
actividades de difusión a las
empresas, jornadas informativas
acerca de etiquetado de alimentos,
tendencias, declaraciones
nutricionales y de salud; Newsletter
mensual sobre la temática.
Proyectos Regionales 
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FITE - Nuevos productos y metodologías para incrementar la eficiencia de uso 
de los nutrientes en las materias orgánicas de origen animal (Ad-Purin)
Investigadora Principal: Lola Quilez
dquilez@aragon.es
Financiación Concedida: 21.600 €
Proyectos Provinciales 
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Objetivo
• Gestión medioambientalmente correcta
de los purines generados.
• Buscar el método más efectivo y
económico de afrontar esta
problemática a través del reciclaje de
los nutrientes que contiene el purín
como fertilizante para los cultivos.
• Valorar la capacidad de dos productos
diseñados en la empresa FertinAgro SL
para aumentar la eficiencia de uso del
N del purín.
Proyectos Provinciales 
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FITE - Valorización de cereales alternativos para uso panificable y su panadería 
industrial en la provincia de Teruel.
Investigadora Principal: Gloria Estopañán
gestopanan@aragon.es
Financiación Concedida: 45.000 €
Proyectos Provinciales 
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Objetivo
• Dar valor a los recursos endógenos 
de Teruel a través de la cadena de 
producción y comercialización del 
pan y sus derivados.
Proyectos Provinciales 
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Financiación I+D+i
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I+D+i + Teruel
Desarrollo de proyectos I+D+i en la provincia 
de Teruel: Posibilidades y realidades
Pedro Marco Montori
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